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ABSTRAK 
 
Puguh Akhir Pribadi. K5413054. PENGARUH PERTUMBUHAN 
PENDUDUK TERHADAP PERUBAHAN LAHAN PERTANIAN  KE NON 
PERTANIAN KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI 
TAHUN 2006 – 2016 (Untuk Implementasi Pembelajaran Geografi Kelas XI 
Pada 3.4 Menganalisis Dinamika dan Masalah Kependudukan serta Sumber 
Daya Manusia di Indonesia untuk Pembangunan.) Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 
2018. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui pertumbuhan penduduk  
Kecamatan Ngemplak tahun 2006 – 2016; (2) Mengetahui perubahan lahan 
penggunaan pertanian Kecamatan Ngemplak tahun 2006 – 2016; dan (3) 
Mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perubahan lahan  
pertanian Kecamatan Ngemplak pada tahun 2006 – 2016 
Populasi penelitian ini adalah jumah penduduk Kecamatan Ngemplak 
tahun 2006-2016 dan perubahan penggunaan lahan pertanian yang terjadi di 
Kecamatan Ngemplak tahun 2006-2016. Teknik pengumpulan data menggunakan 
dokumentasi dan observasi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
penghitungan pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kecamatan Ngemplak tahun 
2006-2016 kemudian diklasifikasi lalu dipetakan, penghitungan perubahan 
penggunaan lahan pertanian ke non pertanian Kecamatan Ngemplak tahun 2006-
2016 dengan metode analisis Overlay peta kemudian dijadikan peta perubahan 
penggunaan lahan pertanian, analisis pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap 
perubahan lahan  pertanian di Kecamatan Ngemplak pada tahun 2006 – 2016 
dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini digunakan sebagai Modul 
untuk mata pelajaran SMA Geografi Kelas XI Pada 3.4 Menganalisis dinamika 
dan masalah kependudukan serta sumber daya manusia di Indonesia untuk 
pembangunan. 
Berdasarkan hasil penelitian dpat disimpulkan: (1) Kecamatan Ngemplak 
mengalami pertambahan penduduk dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2006 
hingga 2016 sebesar 5.147 Jiwa dan angka pertumbuhan pnduduk sebesar 0,71% 
(2) Lahan pertanian Kecamatan Ngemplak tahun 2006 seluas 1899,9 Ha dan pada 
tahun 2016 seluas 1700,84 Ha, selama kurun waktu 10 tahun tersebut mengalami 
perubahan penggunaan lahan pertanian seluas 199,11 Ha (3) Pertumbuhan 
penduduk tidak berpengaruh dalam proses perubahan penggunaan lahan pertanian 
ke non pertanian di Kecamatan Ngemplak, karena salah satu faktor yang paling 
berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan pertanian yaitu adanya proyek 
pembangunan jalan tol. 
Kata kunci: pertumbuhan penduduk, perubahan lahan pertanian, Kecamatan 
Ngemplak 
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ABSTRACT 
Puguh Akhir Pribadi. K5413054. THE EFFECT OF POPULATION 
GROWTH ON THE CHANGE OF AGRICULTURAL LAND TO NON 
AGRICULTURAL  IN NGEMPLAK DISTRICT BOYOLALI REGENCY 
IN YEAR 2006-2016 (to implement Geography material in grade XI in 3.4 
analyze the dynamics and problems of population and human resources in 
Indonesia for development.) Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty. Sebelas Maret University. 2018 
Objectives of this research are to; (1) know population growth of Ngemplak 
districts in year 2006-2016, (2) know the change usage of agricultural land in year 
2006-2016, (3) know the effects of population growth change on the change of 
agricultural land of Ngemplak district 
The population of this research is the number of population in Ngemplak 
Subdistrict in 2006-2016 and the change usage of agricultural land in Ngemplak 
district in year 2006-2016. Data collection techniques that used are documentation 
and field observation. Data analysis technique use calculation of population 
growth that occur in Ngemplak district in year 2006-2016 with map analysis 
method overlay, then classified and mapped, calculation of change in agricultural 
land in Ngemplak district in year 2006-2016 with map analysis method overlay 
then use as a map of change in agricultural land use, analysis of the effects of 
population growth on change in agricultural land in Ngemplak district in year 
2006-2016 with descriptive method. The result of this study is use as module for 
high school students in geography material grade XI in 3.4 analyze the dynamics 
and problems of population and human resources in Indonesia for development. 
 
Based on the research result, it can be concluded that; (1) Ngemplak district 
has increased population in the period of 10 years from 2006-2016 amount to 
5.147 soul and population of growth rate of 0.71% (2) agricultural land in 
Ngemplak district in 2006 is 1899.9 Ha and in2016 it become 170.84 Ha, in the 
10 years period there is a change of agricultural land usage for 199.11 Ha (3) 
population growth has no effects in the process of changing agricultural land use 
to non agricultural use in Ngemplak district, because  one of the factor that 
influence the change of agricultural land use is the existence of toll road 
construction projects. 
Keywords: population growth, change of agricultural land, Ngemplak 
district 
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MOTTO 
 
“Bekerjalah dengan giat seolah olah akan hidup selamanya di dunia. Beribadahlah 
dengan tekun seolah olah esok hari engkau akan mati” 
(Hadist Rasulullah) 
“ Seseorang tidak akan pernah bisa menerima kekurangan orang lain. Yang bisa 
dilakukan hanyalah memahami dan memposisikan diri kita pada posisinya. Pahamilah 
orang lain seperti saat kita memahami keinginan dari kita” 
(Apri Hartono) 
“ Segala sesuatu masalah jangan dihindari tapi tetap berjalanlah dan apabila telah 
dilewati syukuri” 
(Penulis) 
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